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兼良の源氏学の形成(伊井）
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????????????????、?ヶ??????????、?????????????????、??
。??っ?? 『???』??????????????『???』『???』?、????????????? 、 ?? っ???、???????? ? 、?? っ? ? 、。 ? 、『 』 ? 、 ?? 、?『? 』 、 っ 、 、 ??????????。
、「????????」??? 、
（?）
? ? ? 、 、 ? ???、????????????
で
、
（?ヵ）
?? ???? 、
????????
???????、???
??????。????、『?? ? 。
? 、
????『????』??〈??〉??????????、?????????????????
『????』??????????????????????????っ?、「?????」??? ?、 「 」（ 『 ? ?』 ）
－35－
??、????「???????」????????。???、???????????〈????〉???、〈?〉?? っ? ????????。
?????〈?〉????????????、?????????????????、『????』??????
???? ? ? ????????????。 、 『 ? 』 ??、「 、 ? 」 ? 、 ? 〈 〉???????、? 、 っ ．?? っ ?? っ 、 っ?? 、 、 、?? っ 。 、 ?????? ?っ??? ???? 、 ? っ っ?? 。 〈 〉 、〈?? 〉 ???〈??〉???? 、 っ 。
???????????????????? 、 ? ? ?。
????、〈 〉 ? ? ? 〉 、「 」?? 、〈 ? っ 〉 〈 〉?? 。 、 〈 ?〉 ? 、
???????????????????、『????』??????????????。?っ?「???「?」
?
?? ???。
－36－
兼良の源氏学の形成(伊井）
???。 ???????????????????、???????????っ????。
??????????????、「?????」????????????、???〈????????〉???
???? 、 『 』?????っ????? ? ?。『????』??????? 、 ヵ ? ???、 ?? ??? 、 っ 。 ?? 、
??????、???『 ???』?? ?? 、 ?っ???? ? ?
???? 。 、 、っ? 。 ? 、?、? 、 ?????? 。 、?? ?、 ??『????』 、 。
?????????? ??????? 、? ? ?? ? ? っ 、
???? 、 ? ??????????。 、 『 』 。?? ? 『 』 〈 〉 、 、?? ??????? 「 」 『?』 っ 、「 」 、??。? 『 』 〈 〉 っ
－37－
????????????????????????????、????????????、?????????
??????『????』???????っ????????????、????????「?????」?????? っ 。 ?、 ? 〈 ? 〉 ? 、 っ ? 『??』 ???????。???、???? 、?? 、
????????『? 』 っ 、 ? っ 、
???? 、 っ （?? 、 ??????? っ ） ? 、?? ?? 、 ??。
???????????、??????、?????????????????、?????????、???
「 」 、 っ ?、 ??????????????????。 ??????、『????』 、〈 〉 ?、 ?? っ ????。?? 『 』、 、 〈 〉 。
、 「 ??」????、〈????????〉 ?、?????
（?）
『 』 〈 〉 、 。 「」 、 『 』 、? 。
－38－
兼良の源氏学の形成(伊井）
????????????
???「?????」????っ???、?????????『????』?????????????????。
???っ??????????、?????????????????????。??、?????????、???? 『 ? 』 ? 、 っ ? 、? ??? っ 。 ???『????』???????、 、??、（ ????????? ）、 ?、???????（?） っ 、 っ ?。 「 ???」?????、?? ? っ ?、 。
「?????」????????、「 ? 」 ? ??????。???? ? 、 ? 「
????」（ ????? ） 、
??????????、???????????、??????、????、????????????????、?? ? 、 、
???。???? ???? 〈 〉 「?? 」? 、?。 、 、 、?っ ? 。 、〈 〉 っ 、
々
、
??????
御
判
－39－
???????????????。????っ?、????????????????、?????????????、 ? ? っ 。
??????、???????『????』（???）??????「???」?、???????、
??
?? ???????? ? 、 ?? 、? 、???????、?? 、 ?? 、????、???? 、
???????? ?。 「 」 、 ? っ 、 ??? 『 』 、 ? ?????。???、???????? 、 ? 、? ? ??。 ? 、??????????????? ??? 。
???（????）? ? っ 、 ??? ??
???「 ? 」 、 。 「?? ?」 、 っ 。 「?? 、 っ っ 、 「?」 っ っ
??、「????、??? 」? 、 『 』
?????? ? ?、 ?????????????っ? ?。 、?? っ 、「 ???」 ?? 「 」 。????
－40－
兼良の源氏学の形成(伊井）
??????????、『????』???????????、??????、?????????〈??〉〈??〉
???、?????????????っ????????。?????〈??〉????????????っ??、?? ? 、〈 〉 ? 、 ? ? ? 。 ????、 「???」???????????????????????。「???」??? ????????、? ? 、 「 ??」（ ） っ ? っ?? 。???? 、
「 」 ?????っ? ? ??、「?????」??????????。???「??
」 、「 」 「 」 、 「」（ ） ? 、 。 、「 」 、「 」 「 」 、
?????、「???」?「??? 」 ? っ 、『 』 ?
。『 』 、『? 』 ?? ? 「 」? 、???????? 。
る
0
「 ??」
?「?????」??『????』?
－41－
?????????、????????????????????????????、????????????? 、???????? 、
????????。??????、『????』?????????〈???????〉???、
『????』???????
? 〉 ?? ?、
、 。
?、 ??????????????「?????」??っ????????。
???????、『????』?????????????、??????????????????、????
? 。 ? 、『 ? 』 、
、 ??、???? 、
???????????
、 っ 。 ? っ?、、 ??っ?????っ? ?。『 』 〈 ?? ?〉????? ?、????? ??? ヵ っ 、
っ?、『????』??? ?っ 。 ? ?っ 、
? ?? ?? 、 。 ? っ ? ?? 、??? ? ?、? ? ???。
「 ? 」 「 ? ?????」 ? 、???? ? ?????。?????????? 、〈 〉 ?、〈??〉 、〈
? 。
－42－
兼良の源氏学の形成(伊井）
－43－
123456789
?????（??）?? （ ?）?? ? （?? ?〜? （ ）????? （ ）?? （ ）?? ??? （ ）?? ?? ）?? ??（ ）
、?????（??）??? ? ?（??）???? （ ）?? （ ）?? （ ）?? （ ）
○○○○○○○○○○○○○
?????
○○○○○○○○○○○○○
????
○○○○○○○○○○○○○○
????
○○○○○○○○○○○○○ ○○
????
○○○○○○○○○○○○○○○
????
????????????、?????????????????、?????????、
????、〈??〉???????????????。『????』???????????????????????? 、〈 ?? ? 〉 っ ??、 ? っ 、「?? 」 ??〉?????????????? 。
?????????、〈??〉??????????????????????????、『????』?????
???? 、 。 、〈 〉?〉 、 〈 〉 ??〈 っ 、 『 』?? ? っ ??。
〈???????〉 、〈 ?? ?〉 、 っ 。 ??、
???? 〈 〉 ? ? 、 。〈? 〉 、 〉 ? 、?〈? 〉 『 』 、っ? ? 。 ?（???）???????『????』???? 、〈 〉??? 、 ? 、 〈 〉
???????、????、?????????????????、 、 ? 、 、
?????? ??。〈?? 〉 、〈 〉 ? っ っ 、?? 『 ?』????? 。 っ 、〈 〉
??????????、
??、?
－44－
兼良の源氏学の形成(伊井）
???、〈???〉????????????????????。
???????、??〈????????〉???????????、『??????????』（?????）?
???。 ?? 〈 ??、??〉?? 、〈 ??、???????〉??????????? ?〉 ?、??? 。 〈????? 〉 ??? っ 、 ??っ? 。〈?? 、 〉? 、???????、?，?、?。
???????、?? ? ? 、 ???『????』????? 、
?????? ????。?? 『 ? 』 、〈 ? 〉???、〈 〉 、
、
ヶ? ?? 。
?????????、 ?????、?????????????????????、、?、 ??? ? 、 、 、 ??? 、 、 、 、 ?????????、?? 、 ???????、 ????、??? 、? 、 ? 、 ? 、、 、 、 ?、???
－45－
‐??、?????「?????」???????????????????。???〈?????〉?〈????
?〉???????????????????、『??????』?????「??????????ヶ???????」（ ） 、「 ?ヶ????????」（??） ? 、 ?。?? ? 、『 』 ? ???????、????????『????』?? っ 、? ? 。
『??』?????? ?（ 『????』????????、???? ? っ
???、 、 ? っ ?
?????????????????????????
?????????????、???????????、??、
『 』 「 」（ ???）? 、? ?????????〉????、「?????」
。 』 、 〉 、????????????、?????、 。
『 ? 』 、 ? ? 、 ?? ? ??
、「 ? 」（「 」 ????? っ?。『? 』
?
?? 。
????????????????????、 ヶ 、?ヶ 、
、 、
に
も
、
－46－
兼良の源氏学の形成(伊井）
??????『????』?〈??〉?????????、??????〈??〉????????、〈???〉
????っ?、〈?????〉???????????、〈??〉??『??』???????、「????????
（?）
?? 、 ? ?? ? ?? ???、???????」????????。
〈??〉?? 〈 〉? ?????????、??????????『??』????、????
???? 。? 、『 ? ???? 、 ? ? ?、 ? 、?? っ 、??????? ? 、?? っ 。 、 『 』?? 、 ? 。『? 』 ???、『????』????? ???? 、?っ? ??????。
??????????????、?? ? ?????? 、??? っ 。
??、? ? 、 、 『 』 「 」? 。 ? 、 、『? 』 ???????????????『 』 、 、『 』 〈 〉『 』 、「 。
（?）
、 、 ???っ?」、 。
－47－
?????????。???「??????」?、????????????????????????、?????? っ? ? ?????っ????、??「???」 っ ??。 、『 』 っ 。 、?『 ? 』 ???、?? ? 。 、?「 ? 」 『 ???』?? ? っ?、 ?????。
??????、???????????????、??????????????、??????????????
????、? ? ? 。 、『 』 『 』 、『??』 『 』 〈 ?〉 、 『 』 〈 〉?? 、 。 、?? ? ?? ? 、 ? 『 』 〈 〉 、?? ???? ?。
???????????、「 」 、 ? 、 ?
???? 。 、 ???、 ?????? ?? 、〈 〉 、?? 、〈 〉 ? 、?? 。 、 〈 〉 、?? ?????? 。
－48－
兼良の源氏学の形成(伊井）
????。 ?‐?、「??
????????ェ???『??????』????????????????????、『????』?『???
?』???????????、????????????????????????????????????っ?。? ? 、〈 ? 〉 〈 〉 『 』 、 ?
????????、?????????????????????、??????????????????、?? 、 ? 、 、 、 ? 、
??????
?? ヶ 、 、 ????????? 、 、 ↓｜?? 、 、 、 、?? 、 、?? ????? 、 、（???????? ???）
「?????」?『????』??、「????」「 」「 」? ???っ??、〈 〉 ??
?『 』?????? ?????? 、 ‐?? ?? 、 、
?????????????、????????、????????、??
????????????????????????????
－49－
『??』??、〈?ヶ???〉?????????????????????、?????〈??????????
?〉?????????、??????、
????????、??????????、??????????????????、???????????、?? 、 ?、 ? 、 、
???。???、『????』?????????、
???? 、 、 、 ? 、?? 、 、 、
?????????、????????????????????????、????????????????
??。????????、〈???〉???????????????、????????????????、〈 ? 〉 ??????????? 、 ? っ 、。 、 ???? 『 』? ェ 、 ?。
????? ??????? 、 ???????????、?????? 、?? ? ???、???????? 、? ?｜???
?????????????、????
???「??
???????????、
????????????????、?
?????????、????
（???）
????、?????
－50－
兼良の源氏学の形成(伊井）
?????、????』?? ?、????」?? 〈? ??? ? ? 。
???〈?????〉????〈?????〉????????っ?「?????」???????、『??』??
???????ヶ???〉????〈?ヶ???〉? 、 ? ??????????????? ? 、『? 』??????????〈 〉 、「 ヶ 」（?? 、??） 「 ヶ? ? 」（ ? ? 、 ?） 「 ヶ 」（ 、
『??』??、〈???? ?〉 ?? 、「 ヶ????????、?????????、
? ????? 、????? ?」?、〈??〉????????????、??。〈 ヶ 〉 ? ?? 、? 〈 〉? 、「 」 ? 、 ー っ ????、???。〈 〉 、 「 ? 、?」 っ 、 、 。 ? ?、 。 〈
、、、、、、、、、、、
〉（ ） 、「 ヶ っ ??」 、〈 ヶ 〉 、、? 。
」、???????????????????????。???????????????????、?????? っ ?????????????。 、 ?〈? 〉 、 ?????っ??
－51－
『??』??〈?ヶ???〉????????、?????????????????、〈????????〉??
???、「???????」????????、????????????????。????『??』???????? ?? 、? ッ? っ 〈 〉 、 ? ? ??? 。 ??????、?????? 「 」?? 、 〈 〉 ? 。〈 ???〉 、〈 ヶ 〉 ??????? 、 ? ??????? ????。『? 』 〈 〉 、 「 」 、??〈 ヶ 〉 ??????????? っ 。
???「??、??」?〈?????〉????〈?????〉??????????〈??〉????、『??』
???? ?。 ?????? 「 」 、
?
?? ???、『 』 、っ 。 ） 、 「 」 ??????。?????、「??」 、〈 ヶ 〉 っ 〈 ???〉（??）?、「 ??」 〈 〉（ ） 。
『 』? 〈 〉 〈 〉 ? ????、〈? 〉（ ?）??????、
「 ヶ 。 〉 っ ?
（?）
、〈 ヶ 〉 〈 〉 、『 』 〈 ??ヶ ??〉???
－52－
兼良の源氏学の形成(伊井）
???「?????」??『????』???????????????、?????????????????
?。??????????、〈???????????〉????、「?????????????????????、?? ? ??、???? ? 」 ?? ?、?????? 「?? 」 、「 ? ??」 、 ??? 〈?〉 ? っ 。
??、〈???????????〉（??）? 、「 ? 」 『 』 「 」 、
〈??〉 ? 「 」 ?。? 、「?? ?、 、 、? 」 ? 、???? ?? 「??? 」 「 」 、 ? 。 、『? 』 ????? ? 、「 」『 ? 』 「 、 」〈 ヶ 〉 ????????????。???『??』??、??
、、、、、、
、、、、、、、
〉 ?「 ヶ っ 」 、〈 〉 ? 「 ? ?、、、、、、 」 っ ?? 、 、 ? 。ヶ 〉 「 っ 」 ??、、 『 』 。??? 「 、 ? 、 ?????? ???。 、 〈 、『 』 ? 、 ?。
－53－
?????????????????、???????????????????????。???『??』????? 、「 」????????、『????』? 『 ?』 、? ??? っ 。 〈 〉? ? 、 「?」 「 」 、 ? 、 、?? ? ?????? 。
???????????、??????????????????『??』????????????、????
???? 、 〈 〉????『?? 』 ? 、 っ?? 。〈 〉 、 ???? 〈 ヶ? 〉 、 〈 ヶ 〉?? 〈 〉 、 、?? ェ ?っ 。 『 』?、 〈 ヶ 〉 〈 ヶ? 〉 。 〉 〈??〉?〈 〉 、 ? 「 」 、「 」 っ?? 「 ??、????? 」「 」 。
???????????????????っ???????、??????????????「?????」『??
??』?「??? 、 、 」（ ） 〈 〉?? ? ???、 ? ? ?、『 』 「 、?? 、 」 ? 、?? っ ? 。〈 〉
－54－
兼良の源氏学の形成(伊井）
????『??』??????????????、????????、???『????』??????????
????。〈??〉???、?????????、『??』??????????????、????????????? ?????、?????? 。?? ? 、〈 〉〈???〉?〈??〉、 〈??〉 、 ? 、 、?? 、 ッ っ ー ッ ??? っ?? ? 、 ???????????????????。
???っ????? ? 、 「 ? 」 ? 、 ?????????〉?、
っ 、 ???????〈???〉〈 〉 、『 』 〈 〉 ? ?っ ?????。??????????? ?? 、 『 』 っ 。 っ 、『 』 『 』 っ〉 っ 、 、、 、『 』 ? ????????。?? 。???????? 『????』??? 、『 』 、〈 〉
?『????』??????
－55－
?〈???〉?〈??〉?????、???????????????。????????????、『????』??? ? ? ? ? ? 、 ?っ ?「??」 っ 。 、 〈 〉 ??????っ??、???? 、 ??? 、 っ 。 っ 、『 ?』?? 〉 、 ? ???、 っ????????????????????? っ 。
????「????????、?????????????」????、???????????????????
????、 ?? 「 」 。
????????????????、????????????????????、?????????????、 ??????? ? ??????、 ? 、??????? ???? 、（ ）
、、、、、、、、、
『????』??、「???? ? 、 ? 、 ? ?、?????????」?
〈??〉?????????っ??? 、 『 』 、「?」? ? ?。? 、?? ?、 〈 〉 ? ? 。 、?? 、『 ?』????〈??〉 。 、 「 」?? 、 「 」 、 っ 。
???????? ??ー、???? ?
－56－
兼良の源氏学の形成(伊井）
???、?????????????????。『????』???????????、??????????????? ? 、 、? ? 、 ?『 』???、
???????????????????????っ???????????。?????????「???」
?〈 〉 〈 〉 ? 〈 〉 、
? ? 、????????????????????、????????????、 ??????????? 、 、
「???」????、「?????」?????????、?????????????????????。???
「???」?「??? 」 、 ?????????????、???????????、??? ? ? 、 ???「???」????????? 。
「?????」 ? ?〈 〉 っ 、『? 』 、 〈
???? 、 〉 「 」 ? ? 、 っ ????????? 。 、「 」 〈 〉 、〈 〉?、 「 」 、 、〈 〉 ?? 、「 」 〈 〉 っ 。
?????〈?????? 〉 ?、「 ?」?? 、??「 、
（?）（?）（?、??????????? 、 、 ??
（?）（?）
（?）
、 ? 、 、 ?、、
－57－
????????????、?????????????????????????、????????????
??、????「???」???????、?????????????っ?。??????「???」????、? っ ?っ ? ??????。
「 」? 〈 ?〉?、『??』???????????〉?〈??〉???????
、 ??? ?????????、???「???」???〈??????〉???????、 ? ? 。 ? 、 『 ? 』「 」 、〈 〉 っ ? 。 〈〉 、 「 」 ? 、 「 」。 『 』 、、 ? ??? ?、〈 ??? 〉????? 、「 」 、 。、〈 〉 ? 、 、 ? ??? ?????? ?っ???????? 。 、 っ 、〈 〉?「 」?〈 〉 、 。?? 、 ? ??? ? 、 『 ?』 っ 、?? ? っ 。「 「 」 、? 『 』 、 ? 、 『 』。
－58－
兼良の源氏学の形成(伊井）
?????????「?????」??????、????『????』?????????????????。
???????????????????????????、?、?????????????????????
??（?）
（? 、 （ 、 （ ）?、 （????????????、??????、?????、?????、???????、?????????、???? ? ??????、?????????、???「???」 、 『 』 ? 。
??、????????????? 、? ? ? 「 ? 」?? ? 。 、 。
?????? ???? ? （ ）
??????????、 ? ? 、 ???????????、?????
（??）
?? ． 、 ????? 、 ?
???。
?????????????）
（???????）（?）
??????????????
????? （ ）
（??）
、 ???? 、 ????? 、
『 ???』 ? 、〈 ??? 、 「 」
??? 、
（??）（??）
?????????????????????????
－59－
??????????、『????』??「???」???????、「????」??????〈??〉????
??????????????。〈??〉??????????????????、????っ???????、???? 〈 〉 ?????????っ?????、「???」???? ?、 ??? っ 、 っ 。 っ?? 、 「 」 、 〈 ?〉??。 、 〈 〉 、 、?? ?????????。
「???」?〈??〉???、???????『????』??????????、??????????????
???? 、 「 ??????? ? 」 ）?? ? 、?? 〈 〉??????? 、「 」 、 、『??』 〈 〉 」 、 、?? 「 」 〈 〉?? ????? 。 、『 』 〉 、? ? っ?? 、 ? 。
（??）（??）（???????）
????????、??、??????????????、???????????????????、
?? （ ）（ ）（ ）（ ）〈 ）????、 ? ? 、 、? ??????）???、????? 、
-60-
兼良の源氏学の形成(伊井）
「???」???????????、??????????????????????????????、????
『????』???????????????????????、??????????、??????????????? ? ?。???、「???」??????? ? （??? っ ????）、『 』 ? ? ? ??????? ｜?? 、 『 』 っ 。
、
っ? 『 』 、 、 〈 〉
?
?。? 、 ー?? ? 、『??? 』 っ? 。
? ???、〈??〉?????、???、???????、??????????
、 ?????。『???』 、『 』 〈 〉 、 〈 ?〉、 〈 〉 、 ェ 、っ? ?。
?????????????????????????????????????、『????』? ??
?
?????? 〈 〉 、 「 」 、
?
?
?? 。 っ ???? ?。
?
?、『 ??』（????? ） 、
－61－
?、??????、??????????????????、???????????〈?????〉?〈????
??〉????「?????」?????????。???、『????』??????????っ??、?????? ? 、〈 〉 ? ?? ? 。 「 」 、「?? 」 ??、???????ー?
?、「?????」? ? 〉 、 『 ? 』 ? っ
?。?? 〈 〉 、 ? っ 、?? ? ??????? ? っ 。
?、???? 『? 』 ? ?????、 ????????っ?〈??〉????、???????????、 ?、 ー ? っ 。 ? ?っ?、????
、 っ 、 ? ? ???????。 、??、 ???????????????? 、? ???? ???????っ?。
?、 ? 「 」 ?、 ? 、「 ? 」 「????」???〈?
?〉?、?? ?? 。
、〈 〉 、 っ 、 ? 、 ? 『 ?
?』?? ? ? 、 っ 。 ? 、 、
た
◎
、? っ 。
－62－
兼良の源氏学の形成(伊井）
?『????』???。??????、???????????????????、??????っ???????? ? ? ????。
?、???『????』????????、??????「???」????、『??』??????〈??????〉
???? ? ? 。 ? ????っ?????っ????? 、『 ??』 っ 。〈 〉?????、 ??? ?、 ? 「???」???? ? っ 、 。『? ? ???? ? 、 ? っ っ
?????っ???? ? ?。 『 』 、 ? ? ? ?????、????? ? 〈 〉 ? 。 、 っ 、 ー?? 『 』 ? っ 、 っ ????。 、 ? 、 、?? 、????????? 。
(2)
???????
?????????、????????「 ???? 」（「 」
???）??????『???????』（???????、????）??っ?、??????、???????????圧
る
○???????????????????????????、?????????????、?????っ?????
ト
－63－
????。???「???」????????????????、?????????????????。
????「????????????」（「??」??????）?????????? ?、? 「? ????????????っ?』??????」（「????????
?」????? ） ? ????。
?????「? 」（「??????」? ? 、『 ???』?? ??? ）?? 「 『 』 、」（「 ? 」 ）?? 「????? 」（「 」 ）?「 ?? 」 、 っ ? ? 。 ? ??
??????????? ?、「 」 ? ? ????? 、 ??っ 。 、『 』 ???????、? ???? 、 ー???っ?。?????????????、 』 ? ? ? 、 ??????? ? 、 、 。
??????『???? ???』（ ）?? 「 ? 」（「 」 、 ）?? ??『??? ???????』（ 、 ）???「? ? 」（「 」 ?? 、 ）?『 ?』?〈 ? 〉 ? 、 『 。
〈??????????〉（? ） ?? ? 〈 〉（ ） 〈 〉 。 、
－64－
兼良の源氏学の形成(伊井）
?????????????????????。???????????『???????』（??????????、??? ） 『 』 ?
??????『???????』、??????「???????????」?「 ???????『 』 ?? ??????? 」（「 ??????????」???、????????? ??? 〉?? 、 （ ） ? 。
???）
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